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Появление Конституции Российской Федерации 1993 г. не 
было для политико-правовой жизни страны феноменом. История 
ее создания органично вписывается в юридическую традицию 
советского и российского государства. С началом «перестройки» 
в общественном пространстве страны стали заявлять о необходи­
мости смены Конституции СССР 1977 г.
Пионером в конституционном строительстве явился Институт 
государства и права АН СССР (ИГП АН СССР). С 1985 г. инсти­
тут активно разрабатывал законопроекты, которые охватывали все 
сферы жизни социалистического общества, в т. ч. и область кон­
ституционного права. Одним из результатов этой работы явился 
подготовленный проект закона «Об изменениях и дополнениях 
Конституции СССР» [1], который послужил одним из прообразов 
Закона «Об учреждении поста Президента СССР и внесении изме­
нений и дополнений в Конституцию СССР». Такая деятельность 
института отражала тенденцию к смене старой Конституции через 
внесение в нее многочисленных поправок [2].
Другим альтернативным документом, подготовленным 
в рамках Межрегиональной депутатской группы, стал проект
А. Д. Сахарова, разработанный в ходе I Съезда народных депута­
тов СССР. Согласно нему, Советский Союз должен был превра­
титься в конфедерацию независимых республик, а в долгосрочной 
перспективе провозглашалось объединение Западного и Восточ­
ного блоков. Основной целью государства объявлялась «счастли­
вая, полная смысла жизнь» [3].
В 1990 г. на первом Съезде народных депутатов РСФСР 
была образована Конституционная комиссия под руководством
О. Г. Румянцева. Эта комиссия выработала понимание Основного 
закона как «целостной концепции нового строя, основанной на 
идеи сбалансированности властного механизма, сдержек и про­
тивовесов, отношений государства и общества, федерации и ее 
частей» [4]. Сам конституционный проект был направлен на «сво­
бодную в своих действиях суверенную, сознательную и самостоя­
тельную личность» [5].
Таким образом, на основании собранных автором немногочи­
сленных источников и проведенного анализа можно утверждать, 
что к заключительному этапу перестройки в советском общест­
венно-политическом поле было выработано три конституционных 
проекта: умеренно-центристский (ИГП АН СССР), отражавший по 
сути официальный прогорбачевский курс; радикально-реформист­
ский (проект А. Д. Сахарова), выдвигавший идею кардинального 
преобразования существующего государственного строя, а также 
альтернативный проект комиссии О. Г. Румянцева, в основе кото­
рого лежали базовые принципы европейского и мирового права 
и опиравшийся на широкую юридическую практику.
Важно отметить, что период конца 80-х — начала 90-х гг. 
XX в. являлся временем активного конституционного творчества 
в странах бывшего Варшавского договора, Югославии, ЮАР, 
а также создания первых проектов общеевропейской конституции. 
Поэтому создание в нашей стране новой Конституции было отра­
жением общемирового тренда законотворческого процесса.
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Этнонациональное государство и федерализм
Федерализм зачастую определяется через понятия «принцип» 
или «режим»: «Современная наука конституционного права рас­
сматривает федерализм как принцип, форму и режим государствен­
ного устройства, позволяющий обеспечить единство и разделение
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